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BIOBERATUNG
Biokirschenanbau: Jetzt den
Einstieg prüfen
Witterungsschutz und Einnetzung erlauben es, Biokirschen
ohne MoniIia und Kirschenfliegenbefull zu produzieren.
(Bild: FiBL)
Bio-Tafelkirschen werden im-
mer noch überwiegend in oft
nicht mehr rentablen Struktu-
ren auf Hochstämmen und in
Halbstammanlagen produziert.
Das jährlich schwankende An-
gebot von vier bis zwölf Tonnen
entspricht lediglich einem hal-
ben Prozent der schweizeri-
schen Handeismengen und ver-
mag das geschätzte kurzfristige
Marktpotenzial von rund 100 t
bei Weitem nicht zu decken.
Auch bei den Industriekir-
sehen und bei den Zwetschgen
herrscht ein grosser Nachfrage-
Überhang. Erste, vor etwa sie-
ben Jahren gepflanzte moderne
Bio-Niederstammanlagen mit
den nachgefragten grossfrüchti-
gen Sorten wie Kordia, Mer-
chant und Regina zeigen, dass
bei einer optimalen Umsetzung
der neusten Erkenntnisse im
Pflanzenschutz, beim Sorti-
ment und bei der Anbautechnik
eine gute Ertragssicherheit ge-
währleistet ist. Zusammen mit
den interessanten Biopreisen
ermöglicht dies eine gute Renta-
bilität. Ein Witterungschutz
schützt nicht nur vor dem Auf-
platzen der Kirschen, sondern
reguliert auch die wichtigsten
Krankheiten wie Monilia und
Schrotschuss. Mit einer seitli-
chen Einnetzung kann man zu-
sätzlich die Kirschenfliege er-
folgreich in Schach halten.
Dank robuster und schüttel-
barer Sorten wie Benjaminler
und Dolleseppler sowie neuer
Möglichkeiten im Pflanzen-
schutz gibt es auch wirtschaftli-
chere Perspektiven für den
Hochstammanbau. Die Bedin-
gungen für einen Einstieg in den
Biosteinobstbau sind also aus-
gezeichnet.
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